








• Wechselwirkung relativistischer Femtosekunden-Laserpulse mit Plasmen 
• Laserbeschleunigung von Elektronen und Ionen 
• Laserinduzierte Kernreaktionen 
• Röntgenstrahlung aus relativistischen Laserplasmen 
• Tests der Quantenelektrodynamik 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Vermessung höchstintensiver Laserpulse (Intensität, Zeitdauer, Energie, Wellenfront, Fokus) 
• Erzeugung und Detektion laserbeschleunigter Teilchenstrahlen 




• 15 TW Titan-Saphir-System 
• 100 TW diodengepumpter Yb-Glass-Laser (im Aufbau) 




Relativistische Laser-Materie-Wechselwirkung * Femtosekundenlaser * 100 TW Laser * 
Laserbeschleunigung * Laserinduzierte Kernreaktion * Compton-Rückstreuung * Ultrahohe Magnetfelder * 
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